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Реферат 
Дипломный проект 
В соответствии с заданием на дипломное проектирование разработан 
участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-82 с 
разработкой технологического процесса на крышку 50-1702025-А. Объем 
выпуска 7000 штук в год. 
Объектом разработки является процесс изготовления крышки 
мелкосерийного производства. 
Цель проекта: выбрать способы получения заготовок и разработать 
прогрессивные техпроцессы механической обработки деталей с технико-
экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс производства: 
1.Выбран способ получения заготовки, в результате чего базовый 
вариант получения заготовки (литьё в ПФ) был заменен на более 
экономически выгодный (литьё в ПФ с использованием ХТС). 
2.На операциях 005, 010 произведена замена станков на современные 
фрезерные станки BEAVER-600, с сокращением числа операций. 
В ходе дипломного проектирования прошли пробы такие предложения, 
как применение твердосплавных и быстрорежущих сталей повышенной 
производительности для режущего инструмента применение более безопасной 
СОЖ, с точки зрения медицинских показателей. 
Объектами внедрения элементов дипломного проекта могут служить 
применение замененных станков и обновление станочного парка в целом. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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